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_____________________________________________________________________________ 
Abstract 
The National Economy for agricultural participation is high where the productive factor 
is necessary as key task for improving the productivity with the aim to increase the 
production and exportation food quantity. 
For this researching 48 agricultural bean farmers was been choosing in Masaya and 
Carazo with they a participative workshop was organized and with this input a survey 
was applied, then 4 Department Masaya farmers and 4 Department Carazo farmers were 
selected with the purpose of study them during the post agricultural period.  4 variables 
were  defined,  these  are:  absolute  fertility,  relative  fertility,  cost  production,  labour 
worker cost and bean capital.        
This analysis deduce that the large part of capacity and technical assistance gave to the 
small  farmers  was  target  to  technical  feature  where  the  economic,  social  and 
organization topics don´t were considered.  The results show that these small farmers 
had extensive productions to economic scale, consequently the unit production size, 
labour workers cost and capital weren´t enough factors for improve the productive (i.e. 
effective).  Then  the  preponderance  factor  for  small  farmer  development  is  the 
knowledge intensification.           
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Resumen 
La participación de la agricultura en la economía nacional es alta; creando la imperiosa 
tarea de mejorar la productividad de los factores productivos, con el fin de incrementar 
los volúmenes de producción de alimentos y de las exportaciones. 
Para esta investigación se seleccionaron 48 productores de frijol en Masaya y  Carazo, 
con ellos se realizó un taller participativo y se aplicó una encuesta. De estos productores 
se  seleccionaron  cuatro  productores  del  departamento  de  Masaya  y  cuatro  del 
departamento de Carazo con el fin de darles seguimiento durante la época de postrera; 
se definieron las variables: fertilidad absoluta, fertilidad relativa, costo de producción, 
gasto de mano y capital. 
Del análisis se infiere que la mayor parte de capacitaciones y asistencia técnica brindada 
a  los  productores  está  focalizada  a  los  aspectos  técnicos,  descuidando  los  aspectos 
económicos,  sociales  y  organizativos.  Esta  realidad  evidencia  que  a  escala  de  estos 
pequeños productores hay  extensificación de la producción;  ya que  el  tamaño de la 
unidad de producción, el gasto de mano de obra y el capital no son factores suficientes 
para mejorar la eficacia productiva. Por tanto, el factor preponderante para el desarrollo 
de los pequeños productores es la intensificación en conocimiento. 
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Introducción 
La participación de la agricultura en la economía nacional es alta; creando la imperiosa 
tarea  de  incrementar  el  valor  de  las  exportaciones,  incrementar  los  volúmenes  de 
producción de alimentos, incrementar las fuentes de empleo y aumentar la dinámica del 
comercio interno y ampliación y diversificación del comercio internacional. Al tiempo 
que la población crece las necesidades también son crecientes.  
Estas  realidades  exigen  que  se  busquen  estrategias  efectivas  para  mejorar  las  
condiciones de producción, los niveles de productividad de los factores productivos y el 
nivel de vida de los productores; lo que representa la base para mejorar la generación de 
empleo y aumentar la oferta de productos. De manera que se requiere una estrategia 
entre sistemas de producción que retomen los aspectos positivos de los sistemas de 
producción intensivo y extensivo. 
En este sentido se parte del supuesto de que los pequeños productores tienen carencia en 
el  uso,  adquisición  e  innovación  de  tecnologías  y  procesos  tecnológicos  con  alto 
contenido  en  conocimiento,  lo  que  provoca  la  baja  efectividad  económica  de  los 
procesos productivos. 
La  investigación  se  plantea  evaluar  factores  de  intensificación  en  los  niveles  de 
producción y productividad de los pequeños productores de frijol en Masaya y Carazo.  
Metodología 
Para realizar la investigación se seleccionaron 48 productores de Masaya y  Carazo con 
ellos  se  realizó  un  taller  participativo  en  el  que  se  obtuvo  un  primer  nivel  de 
información; posteriormente se llevó a cabo una encuesta con los mismos productores. 
De estos productores se seleccionaron cuatro productores del departamento de Masaya y 
cuatro del departamento de Carazo con el fin de darles seguimiento durante la época de 
postrera; los criterios para la selección de los productores fueron las siguientes:  
•  Orientados a la producción de Frijol comercial y Semilla  
•  Reciben asistencia técnica del INTA  
•  Integrados en el proceso de promotoría rural que desarrolla el INTA  
•  Interesados en el mejoramiento de los métodos y técnicas de producción  
Para el análisis se definieron las siguientes variables: fertilidad absoluta, en kilogramos 
por hectáreas; fertilidad relativa, como relación de la producción en unidades físicas y 
unidades monetarias entre el costo de producción, en unidades monetarias; gasto de 
mano  de  obra,  en  hombres  –  días  y  productividad  de  trabajo  como  resultado  de  la 
producción obtenida en unidades físicas entre los gastos de mano de obra en hombres- 
días; capital, sumatoria de los equipos e implementos a precios actuales sin descontar 
depreciación; productividad del capital, relación entre el valor de la producción total y 
la sumatoria del capital. Página 4 de 14 
 
Agricultura intensiva implica independencia productiva de las condiciones naturales, en 
base al uso de la ciencia y la técnica. En la búsqueda de una agricultura competitiva, 
Nicaragua ha emprendido diferentes estrategias acorde a la historia reciente. 
En los años ochenta se produjeron cambios en la tenencia de la tierra y los tipos de 
empresas  agropecuarias,  cambios  que  estuvieron  motivados  por  los  nexos  entre 
agricultura – equidad, agricultura – hambre y Agricultura - Desarrollo. Desde luego esta 
búsqueda no está exenta de dificultades, en la que al mismo tiempo, intervienen factores 
que tienen que ver con la cultura, acceso al financiamiento y al conocimiento y también 
factores externos del contexto global. 
A partir de los años noventa la agricultura cambió de actores, aparece la figura de las 
grandes empresas privadas, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), los bancos y 
corporaciones trasnacionales y sigue persistiendo la agricultura de subsistencia. 
La agricultura intensiva y extensiva se enfocan y analizan como antítesis, teniendo que 
la intensiva es una agricultura de alta productividad y la agricultura extensiva es de 
subsistencia. Pero en este artículo se plantea que ambas podrían generar agricultura de 
subsistencia y destrucción de los recursos naturales. 
Con la necesidad de preservar los recursos naturales y los ecosistemas la literatura y 
expertos  de  esta  línea  de  pensamiento  plantean  que  la  agricultura  intensiva  puede 
obtener  varias  cosechas  al  año  a  base  del  uso  de  agroquímicos.  Veamos  algunos 
conceptos: 
Agricultura intensiva: Es aquella actividad económica que utiliza poca  extensión de 
tierra, mucha mano de obra y obtiene amplios rendimientos. La agricultura intensiva se 
suele dar en la agricultura de riego. 
 
Agricultura intensiva: Término general que se aplica a las prácticas agrícolas de alta 
producción por unidad de área, usualmente por el gran uso de abono, agroquímicos 
mecanización, etcétera. 
El  planteamiento  de  agricultura  intensiva  surge  como  reacción  al  planteamiento 
Maltusiano sobre el crecimiento geométrico de la población y el crecimiento aritmético 
de la producción. Implementando la agricultura intensiva en insumos y tecnología dura. 
 
De acuerdo a los conceptos en la literatura sobre agricultura intensiva supone producir 
en un menor espacio haciendo uso intensivo de insumos y de los medios de producción.  
La producción intensiva en Nicaragua se desarrolla fundamentalmente en cultivos como 
la  caña  de  azúcar,  el  arroz,  maní,  hortalizas,  entre  otras.  Los  cultivos  de  alimentos 
básicos como maíz y frijol, carne vacuna, entre otros, se producen con escaso uso de 
insumo, tecnología y capital. 
Las características predominantes de la agricultura intensiva son: Página 5 de 14 
 
·  Uso de tecnología, maquinaria, sistemas de riego, entre otros. 
·  Uso de semilla mejorada. 
·  Uso de agroquímicos para el suelo y control fitosanitario. 
·  Gasto de gran cantidad de mano de obra. 
·  Uso de recursos energéticos. 
·  Monocultivo 
Desde luego que estas características tienen muchas ventajas para lograr una agricultura 
competitiva, ya que con mayor potencial puede mejorar la productividad de los factores 
de producción como tierra, mano de obra, tecnología y recursos financieros. Además, 
todo se traduce en aumento de los volúmenes de producción de alimentos, aumento de 
los volúmenes de producción para la exportación en menos espacio de tierra al tiempo 
que la población mundial y nacional crece. 
El  crecimiento  sostenido  de  los  volúmenes  de producción brinda  la base para  tener 
materia prima e impulsar la agroindustrialización de la producción, lo cual es una deuda 
estratégica de Nicaragua. 
Pero  como  mencionamos  anteriormente  la  agricultura  intensiva  es  un  potencial  que 
tiene desventajas a considerar: el uso intensivo de agroquímicos sin manejo adecuado y 
bases científicas trae consecuencias catastróficas para los suelos, biodiversidad animal y 
vegetal, erosión de insectos beneficiosos, fuentes de agua y el ambiente en general. El 
uso intensivo con un solo cultivo erosiona la fertilidad, las características físicas y su 
contaminación  por  el  abuso  de  los  fertilizantes  químicos.  Podemos  agregar  que  el 
sistema de financiamiento juega un papel importante para mejorar la equidad, ya que 
este  sistema  de  producción  es  de  alto  costo  y  genera  cultivos  con  productores  de 
sobrevivencia como el caso del maíz y frijol en Nicaragua. 
 
 
Después  de  dar  seguimiento  a  los  productores  se  concluye  que  en  la  práctica  los 
pequeños productores trabajan en pocas áreas, buena características físico- química del 
suelo, mano de obra familiar, itinerario técnico flexible (provocando uso de los insumos 
y actividades a realizar a destiempo), variedades mejoradas y total dependencia de la 
naturaleza;  con  estas  características  obtienen  bajos  rendimientos,  bajos  niveles  de 
productividad y eficacia económica.  
La otra cara de la antítesis es la agricultura extensiva, definiéndose de manera genérica 
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La agricultura extensiva es un tipo de producción agropecuaria que hace uso irregular 
del suelo, insumos, tecnología y mano de obra, lo que se traduce en baja productividad 
de los factores de producción (suelo, tecnología, mano de obra y recursos financieros) 
La  irregularidad  se  traduce  en  la  inmutabilidad  de los  volúmenes  de producción  de 
alimentos y de exportación; a esto se le agrega la urbanización de tierras agrícolas. 
La persistencia de la agricultura extensiva en nuestras condiciones se vincula a varios 
factores: 
·  Incapacidad de pago para mano de obra. 
·  Sistemas  financieros  diseñados  para  brindar  dinero  a  los  productores  con 
sistemas  de  producción  intensivo,  lo  que  genera  la  sostenibilidad  de  la 
agricultura extensiva. 
·  Las estructuras sociales, culturales y producción en las comunidades. 
·  Tenencia de la tierra. 
·  Ecosistemas presentes, tomando en cuenta la calidad del suelo. 
·  Leyes de ordenamiento territorial 
 
“Estas características se traducen en lo que comúnmente se conoce como Agricultura 
de  subsistencia  es  un  modo  de  producción  en  la  que  el  productor  produce  sólo  lo 
suficiente para alimentar a la familia.  
En  general,  la  agricultura  de  subsistencia  se  concentra  en  un  número  limitado  de 
cultivos  de  ciclo  corto  (anuales  o  semianuales),  estacionales,  con  períodos  de 
fructificación  sincrónica  en  el  área  del  cultivo.  Los  incrementos  cíclicos  de  oferta 
durante las cosechas deprimen los precios y el agricultor que no puede consumir todo, 
pierde  su  producción.  Esta  situación  es  más  crítica  cuanto  más  perecedero  sea  el 
producto y más costoso su transporte a las áreas de consumo. 
Producción extensiva 
 
En el caso de Nicaragua tenemos productores que son de subsistencia debido a que los 
ingresos obtenidos de la producción no alcanzan ni la canasta básica del sector rural. 
Por otro lado, las actividades las hacen de manera intermitente en poca área. Página 7 de 14 
 
Ambas,  la  intensificación  y  la  extensificación  pudieran  ser  catastróficas  en  la 
degradación  de  los  suelos,  salinización,  agotamiento  de  las  aguas  subterráneas, 
dependencia agrícola de importación de petróleo. Debido a que en la productividad de 
los factores productivos se requiere hacer uso de la ciencia, la técnica e innovación, para 
producir sobre bases científicas se requiere experticia y conocimiento lo cual resulta 
imposible con productores que tienen un nivel de escolaridad bajo.  
En este sentido se requiere un trabajo de las instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales y universidades para la mejorara del conocimiento de los productores 
estos aspectos.  
 
El  fin  del  proceso  de  producción  es  lograr  los    máximos  rendimientos  en  un  área 
determinada mediante la aplicación del conocimiento científico y tecnológico. 
Estas evidencias hacen que sea imprescindible encontrar un modelo alternativo capaz de 
alimentar a 9 millones de personas hasta 2050, suministrarles energía y materias primas 
y que al mismo tiempo respete el medioambiente. 
Caracterización de los productores 
Los casos analizados de 48 productores tienen un área de tierra que varía entre 0.2535 y 
31.7250 y una media de 6.44 hectáreas. También estos productores tienen entre 2 y 55 
años de dedicarse a la agricultura con una media de 24,59 años y un nivel de escolaridad 
que varía entre 0 y 16 años, con una media de 4.97 años. Los productores que se les dio 
seguimiento tienen un nivel de escolaridad por encima de la media. 
El rendimiento promedio de frijol de estos 48 productores es de 693,6671 es decir 15,3 
quintales  que  es  superior  a  la  media  nacional  de  cincuenta  años,  de  acuerdo  a  las 
estadísticas del Banco Central de Nicaragua es de 506.31 kilogramos o 11.14 quintales. 
Cuadro1 Frecuencia del tipo de capacitaciones recibidas por los productores 
Tipo de capacitaciones  Frecuencia  Porcentaje válido 
Técnicas  36  77,0 
técnica, económica  1  2,1 
técnica, organizativa  6  12,5 
técnica, medioambiental  3  6,3 
técnica, económica, 
organizativa  1  2,1 
Total  48  100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Un elemento importante para analizar la eficacia del proceso de producción es el tipo de 
capacitaciones recibidas por los productores. Se agruparon las capacitaciones recibidas 
por  los  productores  en  cinco  tipos,  de  acuerdo  a  lo  reflejado  en  el  cuadro  1; 
observándose que la mayor parte de capacitaciones y asistencia técnica brindada a los Página 8 de 14 
 
productores  está  focalizada  a  los  aspectos  técnicos,  descuidando  los  aspectos 
económicos, sociales y organizativos.  














La vainilla  17,27  0,35  2,03  515,80  0,05  0,58 
Buenavista  7,05  0,72  10,21  340,43  0,03  0,02 
Calishuate  6,7  0,71  10,60  236,52  0,03  -0,22 
Santa Juana  6,7  3,53  52,69  464,22  0,06  0,70 
La Montañita 2  2,82  0,53  18,79  103,17  0,01  -0,64 
El Guayabo  2,38  0,13  5,46  240,70  0,01  -0,73 
Nuevo Amanecer  2,12  1,41  66,51  967,12  0,10  1,99 
Los López  2,12  0,18  8,49  515,80  0,02  -0,26 
Fuente: Elaboración propia 1. En unidades físicas 2. En unidades monetarias, ingreso neto 
El suelo es un factor de intensificación o extensificación que de acuerdo a los datos de 
los ocho productores que se les dio seguimiento se evidencia que no necesariamente los 
que tienen más áreas de tierra tienen mejores rendimientos, pero si obtienen fertilidad 
relativa positiva. 
En primer lugar se evidencia que hay productores que tienen fertilidad relativa negativa, 
es decir que sus costos son mayores que los ingresos netos tienen fertilidad absoluta por 
debajo de la media de los productores de la zona que es de 693,6671(15,3 quintales) y 
por debajo de la media nacional en cincuenta años que es de 506.77kg (11.15quintales). 
Los resultados evidencian que el tamaño de la unidad de producción no es factor para 
obtener fertilidad relativa alta, por ejemplo, el productor de Nuevo Amanecer tiene la 
fertilidad  relativa  más  alta  de  1.99  unidades  monetarias  de  ingreso  neto por  unidad 
monetaria de costo de producción. Pon tanto se puede decir que la extensificación es un 
factor determinante para la eficacia económica. Hay dos productores que tienen por 
encima de la media nacional y tienen diferentes resultados económicos. Pero hay que 
observar en los datos que los productores que tienen mayor nivel de especialización de 
las áreas obtienen la mejor fertilidad relativa. 
La intensificación se identifica con el monocultivo, lo que consiste en una producción 
de una sola especie vegetal en un espacio agrícola determinado en contraposición con el 
policultivo.    De  manera  que  una  estrategia  que  podría  ayudar  a  los  pequeños 
productores a superar la subsistencia es la intensificación – diversificación basada en 
conocimiento. 
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El Guayabo  27565,844  240,70  114,52  900,84  -0.73 
Los López  21388,936  515,80  41,47  698,98  -0.26 
Buenavista  10227,848  340,43  30,04  334,24  0.02 
La vainilla  9991,4894  515,80  19,37  326,52  0.58 
Nuevo Amanecer  9948,0851  967,12  10,29  325,10  1.99 
Calishuate  9285,7143  236,52  39,26  303,45  -0.22 
La Montañita 2  8830,8274  103,17  85,60  288,59  -0.64 
Santa Juana  8391,4894  464,22  18,08  274,23  0.70 
Fuente: Elaboración propia  
Otro factor importante de intensificación es el costo de producción ya que el costo de 
producción refleja la racionalidad del uso de los recursos productivos y presupone que a 
mayor costo de producción por unidad de área mayor eficacia económica. El productor 
que tiene la mejor fertilidad relativa también obtiene el mejor rendimiento o fertilidad 
absoluta del suelo; en el otro extremo, el productor que obtiene la peor fertilidad relativa 
es  el  que  también  tiene  la  peor  fertilidad  absoluta,  pero  ambos  tienen  costo  de 
producción  parecido.  Lo  que  se  observa  en  el  cuadro  es  que  la  intensificación  en 
insumos  no  es  factor  de  eficacia  productiva,  reflejada  en  los  rendimientos  y  en  la 
fertilidad relativa. Desde luego, que los datos no tienen una clara tendencia, debido a 
que son registros de una época del año, pero con ellos podemos afirmar que el costo por 
unidad de área representa un potencial importante para el incremento de los volúmenes 
de producción  y la  racionalidad económica infiriendo que los productores con altos 
costos  de  producción  no  tienen  eficacia  económica,  es  decir  que  utilizan  recursos 
económicos que no tienen impacto en la producción. 
Este resultado indica que es importante para la producción agropecuaria una producción 
intensiva  en  conocimiento  que  equilibre  la  tecnología  dura  (sistema  de  riego, 
mecanización, semillas mejoradas) con la tecnología blanda (conocimientos científicos 
y  empíricos,  tecnología  de  procesos,  planificación  del  proceso  de  producción, 
organización del trabajo, uso de herramientas administrativas y económicas para la toma 
de decisiones, sistema de acompañamiento y extensión a los productores)  
Superar la productividad y la eficacia económica no es simple, aún en ausencia de mano 
de obra; la productividad está limitada por la disponibilidad de herramientas, calidad del 
suelo, condiciones naturales y el conocimiento que posee la mano de obra.  
El riego, los fertilizantes, semillas y maquinaria son factor limitante o de éxito para los 
productores; pero también es preponderante pensar en la tecnología de procesos, en 
donde  el  productor  aplique  insumos  y  tecnología  en  los  momentos  y  cantidades 
requeridas por los cultivos. Página 10 de 14 
 
 
Cuadro  4  Productividad  del  trabajo  por  productor  en  Hombres  –  días  por 
kilogramo de producción  
Comunidad 
Gasto de Mano 




del trabajo en 
H-D por Kg 
No de 
Orden 
El Guayabo  238  1  1,0  8 
Los López  228  2  2,2  7 
La vainilla  89  3  5,9  4 
Buenavista  81  4  4,3  5 
Nuevo Amanecer  47  5  20,7  2 
La Montañita 2  36  6  2,9  6 
Calishuate  31  7  7,6  3 
Santa Juana  11  8  42,0  1 
Fuente: Elaboración propia 
Desde luego que el gasto en mano de obra representa otro factor de intensificación 
analizado  anteriormente,  conociendo  que  la  mano  de  obra  es  fundamental  para  los 
procesos productivos; se observa un proceso extensivo, es decir, el productor que tiene 
el menor gasto de mano de obra es el que tiene la mejor productividad del trabajo y el 
que tiene el mayor gasto de mano de obra es el que tiene la menor productividad del 
trabajo. Este resultado tiene que ver con la organización del trabajo. 
Hay expertos que piensan que la capacitación ha sido bien limitada debido a que la 
producción intensiva requiere insumos, tecnología y recursos financieros. Por lo que se 
plantea  que  la  carencia  de  recursos  financieros  para  adquirir  tecnología  dura,  aún 
teniendo  conocimientos  sea  una  limitante  para  los  pequeños  productores.  Lo  que 
evidencia otro ángulo del problema de la intensificación. 
Se requiere una estrategia de Educación, entendiendo que es un proceso de mediano 
plazo que dará frutos en unos quince años para aprovechar los factores productivos, ya 
que  el  productor  puede  tener  todos  los  recursos  pero  no  necesariamente  obtendrá 
mejoramiento  de  los  resultados  productivos;  pero  podrían  ser  contraproducentes  sin 
conocimiento.  
El  micro  crédito  es  una  estrategia  que puede  ayudar  a  los productores  a  superar  la 
subsistencia  en  combinación  con  la  adquisición  de  nuevos  conocimientos.  Es  decir 
asistencia técnica efectiva. Es lo conveniente para estos productores debido a que los 
altos costos por unidad de área no contribuyen a la eficacia económica. 
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Cuadro 5 Productividad del capital 
Productor/comunidad  Capital 






Francisco Inés Gutiérrez Rodríguez (La 
Hormiga)  44860  8229,56  0,18  5,45 
Alder Alex Mora Vargas (Calishuate)  40660  7650,00  0,19  5,32 
Pedro José Reyes Galán (Santa Juana)  18450  50072,62  2,71  0,37 
Genaro José Moya López (Nuevo 
Amanecer)  10880  41727,27  3,84  0,26 
Odali del Socorro Villagra Gutiérrez (El 
Guayabo)  10850  973,63  0,09  11,14 
Bernabé Martínez Ruiz (La Vainilla)  8450  5563,69  0,66  1,52 
Roberto Leonel Calero Gómez (Tisma)  5715  1669,23  0,29  3,42 
Yadira López (Los López)  4880  2781,85  0,57  1,75 
Fuente: Elaboración propia 
En teoría se piensa que cuando el productor tiene mayor cantidad de recursos en equipos 
e implementos tiene mejores niveles de intensificación, es decir mayor potencial para 
una  mejor  eficacia  productiva  y  económica.  En  los  datos  del  cuadro  5  refleja  que 
cuando los productores tienen mayor potencial la eficacia productiva y económica es 
menor,  en  este  caso  los  productores  que  tienen  un  capital  menor  tienen  una  mayor 
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Conclusiones 
La capacitación que reciben estos productores está focalizada en los aspectos técnicos, 
descuidando los aspectos económico – sociales. 
No hay relación entre el tipo de suelo, ubicación geográfica y tamaño de las unidades de 
producción  con  la  eficacia  económica,  lo  cual  representa  una  característica  de  la 
agricultura de sobrevivencia. Pero pareciera ser que la especialización genera mayor 
eficacia económica, lo cual es contraproducente con la estrategia de diversificación de 
la producción para un mejor aprovechamiento del espacio  y la sostenibilidad de los 
ingresos de los productores. 
El gasto de mano de obra se hace de manera extensiva por lo que a mayor gasto de 
mano de obra la productividad del trabajo es menor. 
Las  actividades  agrícolas  se  hacen  sin  fundamentos  científicos.  Lo  cual  debería  ser 
orientado por los extensionistas. 
Debido a que en la productividad de los factores productivos se requiere hacer uso de la 
ciencia,  la  técnica  e  innovación,  para  producir  sobre  bases  científicas  se  requiere 
experticia y conocimiento lo cual resulta imposible con productores que tienen un nivel 
de  escolaridad  bajo,  aunque  en  el  marco  de  los  productores  de  la  zona  tengan  los 
mejores niveles de escolaridad. Evidenciándose problemas en la racionalidad del uso de 
los recursos productivos, lo que origina bajo nivel de eficacia económica. 
El mismo bajo nivel de eficacia económica y de productividad de los productores crea 
las  condiciones  para  la  incapacidad  de  reposición  de  la  tecnología  para  el  proceso 
productivo. 
Recomendaciones 
Programas de capacitaciones integrales a los productores.  
Las capacitaciones hay que planificarlas desde la perspectiva de problemas objetivos, lo 
que significa escuchar al productor e interpretarlo desde una perspectiva científica y no 
empírica. 
Es urgente modernizar el concepto de asistencia técnica desde las necesidades objetivas 
de los productores. 
Trabajar en fortalecer un sistema de conocimiento considerando las investigaciones y su 
retroalimentación,  educación  formal,  asistencia  y  asesoría  técnica,  programas  de 
capacitaciones, educación no formal e información sistemática. 
Es necesario por parte de las instituciones de extensión y tecnología brindar un sistema 
de  información  y  capacitación  integral  que  incluya  aspectos  técnicos,  económicos  y 
sociales. Página 13 de 14 
 
Las instituciones de asistencia técnica y los productores beneficiarios deben tener un 
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